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摘  要 
I 
摘  要 
贵州久联民爆器材发展股份有限公司办公自动化建设起步较晚，不适应信息
化发展需要。尽管企业累积了大量管理信息、财务数据，好好利用好这些数据对
企业决策服务、规划服务具有重要意义,所以建设一套完善的办公自动化系统，
优化产业结构，促进系统升级换代成为企业当务之急。 
本文在选题背景、研究意义、国内外研究现状进行阐述后，总结出了办公自
动化系统存在的问题。并以企业办公自动化系统为例,进行了基于 MVC 模式的办
公自动化研究，实现了对象组件式的智能流程化引擎，个性化的人事管理、信息
管理。 
本文将从企业办公自动化系统的方案设计入手，研究工作流程模型设计技术
以及工作流推理引擎的设计，最后设计出一套完整的办公自动化系统。其中，在
工作流引擎技术中，采用基于 xml模型描述工作流；在文档管理中，采用了以真
实文档作为管理数据；嵌入了机构组织管理、新闻公告管理、邮件短信管理、文
件管理、档案管理、工作流管理、日程管理、项目管理，完善了基于 MVC设计模
式的办公自动化管理系统。 
该系统具有以下功能特点：采用四层 B/S体系结构，用户端通过统一的浏览
器访问 WEB服务器来进行交互式处理，使系统具有更好用和易维护；采用工作流
引擎方式，提高部门内部、部门与部门之间工作流转的灵活性，实现文档资料的
高效率传递；基于 Windows Server 2003 服务器网络安全机制，具有较高的数
据安全性和可靠性。 
 
关键词：办公自动化；ASP.NET技术；MVC设计模式 
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II 
Abstract 
The office automation construction of Guizhou Jiulian Civil Explosive Materials 
Development Co.,Ltd started very late,and do not meet the needs of information 
development. Although the enterprise has accumulated a large amount of management 
information, financial data, a good use of these data for enterprise decision-making 
services, planning services is great significance. So though the construction of office 
automation system, they can optimize the industrial structure, promote the upgrading 
of enterprises and it has become a pressing matter of the moment the system. 
In this paper, after the background, significance, research status at home and 
abroad, it summarized the office automation system in the presence of some of the 
problems, and put forward the corresponding countermeasures. Taking the enterprise 
office automation system as an example, a design scheme of office automation system 
based on MVC model is proposed, and the intelligent workflow engine object 
components, personalized personnel and information management is realized. 
This paper will start from the design of the enterprise office automation system, 
the work flow model design technology and workflow engine design will be 
researched, and finally design the office automation system of our company and 
document will be stored and used. The office automation of our compay includes 
workflow management, personmanagement, announcement management, information 
management, file management, Schedule management, project management. 
The system has the following features: first it can usefour layers B/S architecture, 
second it can use the browser to access WEB services, so that the system has better 
usability and maintainability;third it can use workflow engine, to improve the 
flexibility of the work flow between departments, departments and departments, and 
to realize the high efficiency of the documents;Finally,based on Server Windows 2003 
server network security mechanism,it can make data with high security and reliability.   
 
Keywords: Office Automation; ASP.NET; MVC 
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第一章 绪 论 
1.1 项目背景 
  贵州企业许多部门还处于各自为政、协调性差的状态，仍然停留在通过即
时通信软件传文件，通过 OFFICE编辑文档阶段，没有形成统一的办公管理系统，
不但效率低下，而且不适应现代化企业的办公需要。企业信息化就是指企业使用
现代信息技术，构建基础设施，开发整合资源，加速信息化发展的过程，是不断
提高综合实力的体现。 
当下知识经济时代，如何运用系统工程理论、技术经济分析、计算机技术、
心理学等理论管理整个体系结构。如何利用其成为企业的智慧成本，帮助企业做
出决策，是当下企业进行知识管理的需要。随着信息的积累，如何融合企业信息
化和知识管理，已经成为企业面临的课题。运用和提供智能网络工具才能为企业
提供竞争优势，扩大生存空间，加速企业的发展。所以，企业信息化管理已经成
为现代企业必备的一种技术，指导企业信息化管理需求，架构企业系统。办公自
动化作为企业管理系统工程中的一个重要子集，已经引起的很多的政企重视。[1] 
1.2 课题目的及其意义 
贵州久联民爆器材发展股份有限公司办公自动化建设起步较晚，信息化系统
版本较老，不适应信息化发展需要。尽管企业累积了大量管理信息、财务数据，
好好利用好这些数据对企业决策服务、规划服务具有重要意义，但很多重要数据
作为纸质文件、或者电子文档保存,查询利用非常不便，尽管本系统已经拥有了
办公软件，但是目前的办公自动化仍然存在很多问题： 
1、系统功能较少，主要对办公信息简单输入，无法形成工作流，与现有业
务结合,个性化定制企业需要的服务。 
2、系统不需要领导审批、没有加盖电子公章等环节，存在可抵赖性。 
3、由于系统基于 asp开发，系统代码陈旧，可读性差，界面简单，拓展性
较差，而且系统中存在很多错误数据，不便清理和维护。经常工作到一半，系
统报错，导致工作从头开始。 
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针对上面出现的问题，如何开发一套适合本企业自己个性的办公系统，如
何定制自身企业的办公流程，有效地促进企业各项工作开展，需要广泛收集软
件工程、数据库技术、办公自动化理论，运用积累起来的知识、经验、成果、
关键技术，基于目前较为流行的 MVC软件设计模式方法，建立一套基于 Web的办
公系统。[2]将该项目的应用到流程化管理工作， 促进企业管理的现代化，提高
企业工作管理的效率，为我省民爆器材信息化建设做出积极的贡献。个性化定
制本企业的办公自动化系统作文本文研究重点[3]。 
1.3 国内外研究现状 
办公自动化管理主要是基于关系数据库和数据仓库，增强数据的通用性和可
行性，提高通信协同能力，以网络为中心，以处理工作流为主要内容的管理系统。
[4]美国是最早使用办公自动化系统的地区，IBM在 1995年推出的系统，使办公自
动化进入了以工作流为内容处理数据的新阶段。[5]国外办公自动化特点如下：  
1、国外除 IBM，并没有专门做办公自动化的大公司，而是将 OA 整合到 ERP
或者 CRM等系统中。 
2、软件设计首先进行系统整合，注重系统集成，知识管理上升到了新高度。 
3、与先进理念结合，设计产品技术一流，成熟度高。 
4、软件安全性、加密度高，有效保护了客户信息资料。 
我国现在进入行业发展机遇期，企业也进入了高速发展阶段，需要引进国外
先进技术，更新传统管理观念，不断探索和尝试适合自己企业的管理经验和管理
方法，提高自身企业的竞争力，在全球化竞争中，开展理念创新、科技创新、服
务意识创新，加强企业信息化管理，为企业管理提供自动化、人性化、全方位的
管理模式。[6] 
进入 20世纪 90 年代，企业以计算机和办公套件为主要工具，引入文件系统
和数据库，实现了从纸质到电子文件的飞跃，从此我国办公系统进入了电子化管
理时代。我国的很多的企业也认识到了建立办公系统的重要性，开始研发或引进
OA系统，如金蝶、蓝凌、红帆、用友等公司为很多企事业单位研发了 OA系统，
OA系统在我国已经运用广泛,并形成了大量成熟产品。当今社会，企业定制已经
成为很多企业的需求。办公自动化也需要在开发过程中，根据企业实际情况，定
制不同的产品开发本企业自身的办公自动化系统。[7] 
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1.3 本文主要内容 
本文将从企业办公自动化系统的方案设计入手，研究工作流程模型设计技术
以及工作流推理引擎的设计，最后设计出一套完整的办公自动化系统。其中，在
工作流引擎技术中，采用基于 xml模型描述工作流；在文档管理中，采用了以真
实文档作为管理数据；嵌入了机构组织管理、新闻公告管理、邮件短信管理、文
件管理、档案管理、工作流管理、日程管理、项目管理，完善了基于 MVC设计模
式的办公自动化管理系统。 
1.4 论文组织结构 
论文的内容组织本文由六章和参考文献组成，各章节安排 
第一章，绪论，本章主要是对基于 MVC 模式办公自动化系统[16] [17]的研究背
景、意义、目的进行了介绍，总结了国内外民用爆破行业办公系统的存在问题，
最后对本文主要内容与组织结构进行了简述。 
第二章，系统需求分析和总体设计：首先对办公自动化系统需求进行了详细
阐述，最后介绍了平台总设计方案，解释了该结构是如何实现人事管理信息化，
分析了系统的架构、拓扑结构。 
第三章，系统设计，本文对系统结构图、拓扑图图形化的进行了说明，并对
功能模块结合功能模块图进行了说明，最后通过 ER 模型和物理结构对系统的设
计流程进行了详细。 
第四章，系统实现，本文首先对系统开发环境进行了介绍，其次通过系统截
图、代码、流程图等方式对系统的实现进行了介绍。 
第五章，系统测试，首先对系统的测试环境介绍，然后描述了测试用例，通
过测试用例对系统进行了测试、分析、总结。 
第六章，结论，总结了本文开展的相关工作，并进行了展望。 
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第二章 系统需求分析 
本章就久联民爆办公自动化系统的需求分析进行阐述，主要从对办公自动化系统
管理的角度出发的业务需求、功能需求、角色需求和非功能需求的分析。 
2.1 业务需求分析 
目前，企业办公自动化系统需要解决信息孤岛问题，由于企业办公分散、各部门
交流困难，如何加强信息管理，提高企业竞争力，是办公自动化系统需要解决的最重
要的问题。[8] 
另外，办公自动化系统建设是集人事管理、业务管理、领导决策等应用的综合办
公管理平台。整个公司办公自动化系统涉及多部门多业务多人员，包括领导、管理部
门和全体员工。办公系统是各部门业务处理信息化的基本需求，包括人事管理、信息
管理、文件管理、公文管理、日程计划管理等。在构建办公自动化系统时，需将功能
有效组织，符合本单位的管理需要。根据本行业，本企业业务需求，定制办公系统，
为科学决策、科学管理提供信息支持。[9] 
2.2 功能需求分析 
本文调查了民用爆破行业类似企业、走访了公司各部门员工，听取了他们对办公
自动化系统的意见，按照他们的建议研究了系统在各企业、各部门的共同特征以及适
合本企业各部门的个性特点，研究设计了合适的需求报告。由于企业员工是办公系统
的实际使用者，他们对办公系统的要求主要集中传达公司通告、新闻，增加相互交流
效率，增加办公效率方面。本文根据用户对系统的要求，将系统设计为组织人事管理、
信息管理、档案管理、文件管理、日程计划管理、工作流管理、系统管理七部分组成。
[10]公文流转是本文的核心，基于办公工作流的自动化设计将这个系统中各项工作流程
连接起来，使系统各部分有条不紊的运行。总体结构设计如下图： 
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图 2-1 总体结构设计图 
1.组织人事管理 
用于管理本部门人员信息、机构信息、角色信息、职位信息等信息。实现对这些
信息的查询、增加、修改、删除。 
部门管理员
人员信息
机构信息
职务信息
角色信息
 
图 2-2组织人事管理用例 
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2.信息管理 
“通告管理”是指具有公告管理、大事记、规章制度管理权限的用户对公告、
大事记、规章进行内容、结构、风格等的维护管理工作。新闻管理是对本公司最
新动态、行业信息等等信息的维护工作。新闻/通告信息系统是通过采集信息、
编辑、审核、发布、评论四个过程。包括新闻、公告起草、审核、发布管理， 
 内部交流用的邮件、短信管理。主要实现短信、邮件账户管理；短信、邮件
发送、接收的功能。 
通告管理
部门管理员
添加信息
修改信息
短信邮件
管理
删除信息
查询信息
发送管理
帐户设置
接收管理
查询管理
 
图 2-3信息管理用例 
 
3.项目管理 
项目管理以任务为管理单位，主要是各部门根据本部门情况，项目进度、收
款信息、实施日志、项目利润、评审信息方面的管理。首先由部门经理、或者公
司领导安排项目事宜。并发送相关任务给参与人。参与人每日填写实施日志，完
成项目任务后，须填写项目进度信息，需要报销时填写报销信息，部门经理填写
收款信息和项目利润信息，并且对报销情况进行审核，最后参与项目的评审部门
填写评审信息，要提交到上级领导这里进行审核，并且签署公司领导意见。包括：
项目信息、评审信息、收款信息、项目实施日志、申请报销、报销管理、项目利
润、数据统计。 
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员工
项目信息
收款信息
评审信息
实施日志
申请报销
项目利润
报销管理
数据统计
 
图 2-4 项目管理用例 
 
4.日程管理 
日程管理是根据工作计划提醒系统使用人当前各项计划完成的状态，也可以
根据各自信息个性化的定制各自工作日程安排情况。设共享后，共享人员可查看
到已共享日程安排情况。日程管理包括：主题、开始时间、结束时间、提醒时间、
事务类型共享人员、详细内容。 
员工
日程安排
日程列表
日程导出
日程删改
 
图 2-5 日程管理用例 
 
5.工作流管理 
工作流程：通过定制各类工作事务、表单、类别，然后按照定制模式，进行
公文传输，使公司公文、文件等电子资料有条不紊流转。工作流包括该人事事务
流管理、计划事务流管理、公文事务流管理三个类别。事务流管理实现人事工作、
任务计划、工作处理流程信息化，使得对以上流程进行网上填报，批复，考核和
管理[18][19]。 
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